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En la presente investigación se planteó el siguiente problema: Influencia del 
tratamiento de la información de la fan page “Diario El Comercio” en la preferencia de 
los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 
Jaime Bausate y Meza. Así mismo se determinó el siguiente objetivo: Analizar la 
manera que influye el tratamiento de la información de la fan page “Diario El Comercio” 
en la preferencia de los estudiantes del 7mo ciclo - turno noche de la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Se 
utilizó la técnica de recolección de datos y el instrumento que  es una encuesta que 
consta de 24 preguntas, con un factor de validación de 94% y confiabilidad de 0.83%. 
Llegando a la siguiente conclusión: El  Tratamiento de información de la fan page 
“Diario El Comercio” influye significativamente en la preferencia de los estudiantes del 
7mo ciclo - turno noche de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social de la 




























In the present investigation the following problem arose: Influence of the treatment of 
the information of the fan page "Diario El Comercio" in the preference of the students 
of the School of Sciences of the Social Communication of the University Jaime Bausate 
and Meza. Likewise the following objective was determined: To analyze the way that 
influences the treatment of the information of the fan page "Diario El Comercio" in the 
preference of the students of the 7th cycle - night shift of the School of Sciences of the 
Social Communication of the Jaime Bausate and Meza University. We used the data 
collection technique and the instrument which is a survey consisting of 24 questions, 
with a validation factor of 94% and reliability of 0.83%. Arriving to the following 
conclusion: The information treatment of the fan page "Diario El Comercio" significantly 
influences in the preference of the students of the 7th cycle - night shift of the School 
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